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Ан но та ция. Де ко ди ро ва ние ли ней ным про грам ми ро ва ни ем (ЛП) яв ля ет ся аль тер на ти вой ите ра тив ным
ал го рит мам де ко ди ро ва ния ко дов кон тро ля чет но сти с низ кой плот но стью (LPDC). Хотя прак ти че ские ха -
рак те ри сти ки ЛП де ко ди ро ва ния срав ни мы с де ко ди ро ва ни ем в про цес се пе ре да чи со об ще ния, од на ко
зна чи тель ным пре иму ще ст вом яв ля ет ся его срав ни тель ная со вмес ти мость с не асим пто ти че ским ана ли -
зом. Бо лее того, ока зы ва ет ся, что су ще ст ву ют важ ные тео ре ти че ские свя зи ме ж ду ЛП де ко ди ро ва ни ем
и стан дарт ны ми фор ма ми ите ра тив но го де ко ди ро ва ния. Эти свя зи по зво ля ют пе ре не сти тео ре ти че ские
нов ше ст ва ЛП де ко ди ро ва ния на ите ра тив ные ал го рит мы. От ме чен ные пре иму ще ст ва при влек ли мно гих
ис сле до ва те лей к ис поль зо ва нию это го но во го спо со ба де ко ди ро ва ния при ра бо те с LPDC ко да ми. В дан -
ной ста тье при во дит ся об шир ный об зор и об су ж де ние раз лич ных во про сов ЛП де ко ди ро ва ния
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адап тив ное ли ней ное про грам ми ро ва ние, АЛП, низ кая слож ность, де ко ди ро ва ние, LP, ALP, low complexi -
ty, decodi ng
1. ВСТУ П ЛЕ НИЕ
За по след нее де ся ти ле тие коды кон тро ля
чет но сти с низ кой плот но стью (LPDC) при -
влек ли зна чи тель ный ин те рес ис сле до ва те лей.
Стан дарт ные де ко де ры LPDC ко дов [1] ос но -
ва ны на ал го рит мах ите ра тив ной пе ре да чи со -
об ще ний (ИПС), та ких как ите ра тив ное де ко -
ди ро ва ние с рас про стра не ни ем до ве рия
(ИДРД), так же из вест но как ал го ритм сум -
мы–про из ве де ния (АСП) [2, 3]. ИПС де ко де ры
ра бо та ют пе ре да вая со об ще ния вдоль кра ев
гра фи че ско го пред став ле ния кода, из вест но го
как граф Тан не ра [4] и оп ти маль ны, ко гда низ -
ле жа щий граф яв ля ет ся де ре вом. 
Ли ней ное про грам ми ро ва ние (ЛП), пред -
ло жен ное Фельд ма ном и др. [7], яв ля ет ся аль -
тер на ти вой ите ра тив ным ал го рит мам де ко ди -
ро ва ния LPDC и тур бо-по доб ных ко дов.
ЛП де ко дер ос но ван на уп ро ще нии клас си че -
ской ЛП за да чи де ко ди ро ва ния мак си маль но го 
прав до по до бия (МП), ис поль зу ет ряд ог ра ни -
че ний и ко то рый вклю ча ет все раз ре шен ные
ко до вые сло ва дан но го кода и ли ней ную це ле -
вую функ цию. Вы ход ной сиг нал де ко де ра по -
яв ля ет ся в ре зуль та те ми ни ми за ции це ле вой
функ ции на по ли то пе, оп ре де лен ном ог ра ни -
че ния ми. Хотя прак ти че ские ха рак те ри сти ки
ЛП де ко ди ро ва ния срав ни мы с де ко ди ро ва ни -
ем пе ре да чей со об ще ния [33, 34], ЛП де ко ди -
ро ва ние име ет свой ст во мак си маль но го прав -
до по до бия (МП). Сле до ва тель но, если ре зуль -
та том ЛП де ко ди ро ва ния яв ля ет ся це лое чис -
ло, оно до ка зуе мо яв ля ет ся мак си маль но прав -
до по доб ным ко до вым сло вом. Од на ко ос нов -
ной не дос та ток ЛП де ко ди ро ва ния за клю ча ет -
ся в боль шей слож но сти по срав не нию с ИПС
де ко ди ро ва ни ем.
В этой об зорной ста тье вна ча ле рас смот -
рен стан дарт ный спо соб ЛП де ко ди ро ва ния,
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